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Vedoucí DP: doc. Ing. Jaroslav Sola?, Ph.D. 
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Po?et stran: 85 + p?ílohy 
Obsahem této diplomové práce je projek?ní návrh knihovny pro stavební povolení. 
Jako sou?ást projektu je vypracována výkresová dokumentace, technická zpráva ke stavební 
?ásti, tepeln? technické posouzení obalových konstrukcí budovy a energetický štítek obálky 
budovy dle ?SN 73 0540 (2011). 
Dále je pak vypracován statický výpo?et schodišt?. Jako sou?ást vypo?tu je vypracován 
výkres výztuže schodiš?ové desky.  
Klí?ová slova: knihovna, skelet, Ytong, železobetonové patky, energetický štítek obálky 
budovy 
Abstract 
Title of master thesis: Library 
Student: Bc. Sandra Schwarzová 
Supervisor of master thesis: doc. Ing. Jaroslav Sola?, Ph.D. 
Date: November 2018 
Number of pages: 85 + attachments 
The main content of this master thesis is a design proposal of a library building. This thesis 
consists of  drawing documentation, technical report for the construction part, thermal 
and technical assessment structures according, the energy label of building envelope 
according  to CSN 73 0540 (2011).  
This thesis consists of a static calculation of staircase with drawing of a stairboard 
reinforcement.  
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Seznam použitého zna?ení 
BOZP ...........................  bezpe?nost a ochrana zdraví p?i práci 
?SN  ............................  ?eská technická norma 
EPS  .............................  expandovaný p?nový polystyren 
LOP .............................  lehký obvodový pláš? 
NP  ...............................  nadzemní podlaží 
U ..................................  sou?initel prostupu tepla [W/m2K] 
UN ................................  normová hodnota pro sou?initel prostupu tepla [W/m2K] 
Ug .................................  sou?initel prostupu tepla zasklení oken [W/m2K] 
Uf .................................  sou?initel prostupu tepla rámem okna [W/m2K] 
Urec ...............................  doporu?ená hodnota sou?initele prostupu tepla [W/m2K] 
Uw ................................  celkový sou?initel prostupu tepla výpln? otvoru [W/m2K] 
as,max .............................  maximální plocha výztuže [mm2] 
as,min ............................. minimální plocha výztuže [mm2] 
as,req ..............................  minimální nutná plocha výztuže [mm2] 
as,skut .............................  skute?ná plocha výztuže [mm2] 
cnom ..............................  nominální krycí vrstva [mm] 
fbd ................................. návrhová hodnota mezního nap?tí v soudržnosti [MPa] 
fd  .................................  hodnota celkového zatížení [kN/m2] 
fck  ................................  charakteristická pevnost betonu [MPa] 
fcd  ................................  návrhová pevnost betonu [MPa] 
fctm  ...............................  pevnost betonu v tahu [MPa]  
fctk,0,05  ..........................  charakteristická pevnost betonu v dost?edném tahu – 5% [MPa] 
fyk  ................................  charakteristická pevnost oceli [MPa] 
fyd  ................................  návrhová pevnost oceli [MPa] 
gk  .................................  charakteristická hodnota stálého zatížení [kN/m2] 
gd  .................................  návrhová hodnota stálého zatížení [kN/m2] 
qk  .................................  charakteristická hodnota užitného zatížení [kN/m2] 
qd  .................................  návrhová hodnota užitného zatížení [kN/m2] 
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k. ú. ..............................  katastrální území 
lbd  ................................  kotevní délka [mm] 
lbd,min  ........................... minimální kotevní délka [mm] 
lbd,rqd  ............................ základní kotevní délka [mm] 
m. n. m.  .......................  metr? nad mo?em 
p.?. ...............................  parcelní ?íslo 
sr ..................................  vzdálenost prut? rozd?lovací výztuže [mm] 
smax ...............................  maximální vzdálenost prut? rozd?lovací výztuže [mm] 
tl.  .................................  tlouš?ka 
x  ..................................  výška tla?ené oblasti [m] 
? ...................................  sou?initel tepelné vodivosti [W/mK] 
?c ..................................  sou?initel spolehlivosti betonu [-] 
?g ..................................  díl?í sou?initel stálého zatížení [-] 
?q ..................................  díl?í sou?initel užitného zatížení [-] 
?s ..................................  sou?initel spolehlivosti oceli [-] 
Ø ..................................  pr?m?r [mm] 
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1. Úvod 
Tématem diplomové práce je projek?ní návrh knihovny. Dále pak statický výpo?et schodišt?. 
Budova je ?ty?podlažní nepodsklepená a je zast?ešena plochou st?echou. V 1. NP se nacházejí 
kavárna, galerie, kancelá?e a technické zázemí. Ve 2. NP se nacházejí sklad knih a archiv. 
Dále pak výp?j?ní pult, kancelá?e, knihovna a studovny. Ve 3. NP a 4. NP se nacházejí 
knihovna, studovny a po?íta?ová místnost. 
Vstup na pozemek a hlavní vstup do objektu se nachází na severozápadní stran?.  
Sou?ástí práce je dále ?ešení energetické náro?nosti budovy.  
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2. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
dle P?ílohy ?. 6 k vyhlášce ?. 62/2013 Sb. 
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2.1. Ú?el objektu, funk?ní nápl?, kapacitní údaje 
2.1.1. Ú?el objektu 
Jedná se o ?ty?podlažní nepodsklepenou budovu knihovny. 
2.1.2. Funk?ní nápl? 
Budova bude plnit funkci knihovny. V objektu se dále budou nacházet kavárna a galerie.  
2.1.3. Kapacitní údaje 
Plocha stavební parcely:  11 685,85 m2 
Zastav?ná plocha:  1 214,16 m2 
Užitná plocha 1.NP:  1 059,73 m2 
Užitná plocha 2.NP:  1 031,19 m2 
Užitná plocha 3.NP:  1 021,27 m2 
Užitná plocha 4.NP:  1 019,30 m2 
Užitná plocha celkem:  4 131,49 m2 
Obestav?ný prostor objektu:   19 044,67 m3 
2.2. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi?ní ?ešení, 
bezbariérové užívání stavby 
2.2.1. Architektonické výtvarné ?ešení 
Jedná se o novostavbu nepodsklepené ?ty?podlažní knihovny nepravidelného p?dorysu. 
Knihovna je zast?ešena plochou st?echou. Hlavní vstup do objektu se nachází 
ze severozápadní strany z ulice 28. ?íjna. P?ed hlavním vstupem je velkoformátová betonová 
dlažba. Fasáda je z ?ásti tvo?ena plechovým fasádním obkladem a z ?ásti velkoplošnou 
sklen?nou fasádou. 
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2.2.2. Materiálové ?ešení 
Obvodový pláš? budovy tvo?í prosklený fasádní systém a tepeln? izola?ní tvárnice Ytong   
P2-200. Vnit?ní nenosné p?í?ky budou z pórobetonových tvárnic Ytong P2-500. 
Jako materiál základových patek a pás? bude použit železobeton t?ídy C 35/45. 
Pro základovou vanu bude také použit beton t?ídy C 35/45. Vodorovné a svislé nosné 
konstrukce, jako jsou st?ny a stropy, budou z železobetonu t?ídy C35/45. Sloupy budou 
z železobetonu t?ídy C 35/45. Výztuž bude použita B 500B. 
Vnit?ní nenosné p?í?ky budou z pórobetonových tvárnic Ytong P2-500. V jednotlivých 
místnostech budou instalovány kovové bandrastrové podhledy Lindner.  
Bude použito více druh? tepeln? izola?ních materiál? dle konkrétních skladeb. 
2.2.3. Dispozi?ní ?ešení  
Knihovna je navržena jako ?ty?podlažní, nepodsklepená. Objekt je rozd?len na galerii 
a kavárnu v 1. NP a knižní ?ást ve 2. NP až 4. NP.  
Hlavní vstup se nachází na severozápadní stran? objektu, návšt?vníka zavede do vstupní haly 
s hlavním schodišt?m a výtahy. Dále se zde nachází šatna, t?i kancelá?e a hygienická za?ízení. 
V 1. NP se také nachází kavárna, která má vlastní hygienická za?ízení, šatnu, sklad 
a úklidovou místnost. Dále se zde nachází galerie, která má taktéž vlastní hygienická za?ízení, 
sklad, kancelá? a úklidovou místnost. V 1. NP se dále nacházejí serverovna, rozvodna 
a strojovna SHZ. 
Ve druhém podlaží se nachází knižní pult, dostupný z 1. NP schodišt?m nebo výtahy.  Dále 
se zde nacházejí knihovna, sklad vrácených knih, t?i kancelá?e, sklad knih, archiv, studovny, 
po?íta?ová místnost, úklidová místnost a hygienická za?ízení. 
Ve t?etím a ?tvrtém podlaží je knihovna, informace, kancelá?e, studovny, ?ítárna, po?íta?ová 
místnost, úklidová místnost a hygienická za?ízení.   
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2.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Celá budova je ?ešena jako bezbariérová. Venkovní zpevn?né plochy jsou do úrovn? ± 0,000 
bez výškových stup??. Bezbariérovou dopravu mezi patry bude zajiš?ovat dvojice výtah?. 
Veškeré dve?ní otvory nebudou osazeny prahem. P?dorysná velikost místností hygienických 
za?ízení pro invalidy na každém podlaží bude spl?ovat požadavky na bezbariérovost 
dle vyhlášky ?. 398/2009 Sb. Na p?ilehlém parkovišti bude 5 parkovacích míst pro osobní 
automobily pro osoby imobilní. 
2.2.5. Urbanistické ?ešení 
Budova knihovny je situována do katastru obce Ostrava, Moravská Ostrava. Objekt je 
situován v ulici 28. ?íjna. Pozemek je rovinatý. Vstup na pozemek je ze severozápadní strany 
z ulice 28. ?íjna. Ze stejné strany se také nachází vstup do objektu, který je od hranice 
pozemku vzdálený 51,72 m. Na jihovýchodní stran? pozemku se nachází parkovišt? pro 61 
osobních automobil? a pro 5 osobních automobil? pro osoby imobilní. P?íjezd na parkovišt? 
bude z ulice Janovského. Na jihovýchodní stran? bude také plocha pro zásobování, p?íjezd 
bude z ulice Zelená.  
2.3. Konstruk?ní a stavebn? technické ?ešení a technické vlastnosti stavby 
2.3.1. Zemní práce 
P?ed zapo?etím zemních prací se provede vytý?ení stavby a její p?esné osazení. Provede 
se skrývka ornice v tlouš?ce 200 mm. Ornice se uloží na deponii umíst?nou v blízkosti stavby. 
Následn? bude využita pro úpravu terénu. 
Svahovaná stavební jáma pro bílou vanu se vykope strojn?, a to na úrove? -1,750 m 
od ±0,000, tj. +223,04 m. n. m. Bpv.  
Nesvahované stavební jámy pro patky se vykopou strojn? a budou mít úrove? dna -0,800 m 
od ±0,000. Jejich p?dorysný rozm?r bude 2,8 m x 2,8 m a 2,80 m x 2,95 m. 
Nesvahované stavební rýhy budou mít také úrove? dna -0,800 m od ±0,000. Jejich ší?ka bude 
1,50 m, 1,55 m, 1,60 m, 1,70 m, 2,60 m, 2,95 m a 2,75 m.    
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P?ed zahájením výkopových prácí musí být vyty?eny inženýrské sít?, a to jak stávající, 
tak navržené.  
P?i provád?ní výkop? budou provedeny také výkopy pro kanalizaci a další sít? a budou 
osazeny pr?chodky pro sít?. 
2.3.2. Základy 
Dle inženýrsko-geologického pr?zkumu jsou podmínky pro zakládání na staveništi 
jednoduché a nenáro?né. Základové konstrukce tvo?í jednostup?ové základové pásy, 
dvoustup?ové základové pásy, dvoustup?ové základové patky a prahy a bílá vana pod výtahy. 
Veškeré základové konstrukce budou z betonu t?ídy C35/45, výztuž bude provedena 
z oceli B 500B. Veškeré základové konstrukce budou provedeny na podkladní betonovou 
mazaninu z betonu C 12/15 o tl. 50 mm. 
Bílá vana bude mít p?dorysný rozm?r 2,66 x 7,5 m a její st?ny budou mít tlouš?ku 0,30 m 
a 0,35 m. Dno bílé vany bude mít tlouš?ku 0,30 m, jeho spodní líc bude v úrovni základové 
spáry, a to v -1,700 od ±0,000, tj. +223,04 m. n. m. Bpv.  
Jednostup?ové základové pásy budou mít ší?ku 0,50 m a budou vysoké 0,40 m. Jejich spodní 
líc bude v úrovni základové spáry, a to v -0,400 od ±0,000, tj. +223,04 m. n. m. Bpv.  
První stupe? dvoustup?ových základových pás? bude mít ší?ku 1,750 m, 1,525 m, 1,450 m 
a  1,400 m. Jeho výška bude 0,20 m. Druhý stupe? bude mít ší?ku 1,150 m, 0,925 m, 0,850 m, 
0,800. Jeho výška bude 0,20 m. Celková výška dvoustup?ových základových pás? bude 
0,40 m. Jejich spodní líc bude také v úrovni základové spáry, a to v -0,400 od ±0,000, 
tj. +223,04 m. n. m. Bpv.  
Základové patky budou dvoustup?ové. První stupe? patky bude mít p?dorysný rozm?r 
1,60 m x 1,60 m a 1,60 m x 1,75 m. Výška dolního stupn? bude 0,20 m. Horní stupe? patky 
má p?dorysný rozm?r 1,00 m x 1,00 m a 1,00 m x 1,15 m. Výška horního stupn? bude 
také 0,20 m. Celková výška dvoustup?ových základových patek bude 0,40 m a jejich spodní 
líc bude také v úrovni základové spáry, a to v -0,400 od ±0,000, tj. +223,04 m. n. m. Bpv.   
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Mezi krajními patkami budou provedeny základové prahy, které budou široké 0,40 m 
a vysoké 0,40 m. Jejich spodní líc bude v úrovni základové spáry, a to v -0,400 od ±0,000, 
tj. +223,04 m. n. m. Bpv. 
Podkladní beton bude z betonu t?ídy C 35/45 o tl. 200 mm a bude vyztužen KARI sítí Ø6 mm, 
oka 100/100 mm. 
P?i betonování základ? musejí být vynechány prostupy pro p?ípojky elektro, plynovodu, 
vodovodu a kanalizace.  
Pod základy se uloží zemnící pásky, a to ze FeZn 32/4 mm. P?i betonáži musí být dodrženy 
p?íslušné normy BOZP a ?SN. 
2.3.3. Svislé konstrukce 
Hlavní nosnou svislou konstrukcí budou železobetonové sloupy. Sloupy budou 
železobetonové monolitické, podlažní a budou ?tvercového pr??ezu o stran? délky 400 mm 
a obdélníkového pr??ezu 250 mm x 400 mm. Budou vyrobeny z betonu C 35/45, jako výztuž 
bude použita ocel B 500B. Obvodové výpl?ové zdivo bude z pórobetonových tepeln? 
izola?ních tvárnic Ytong Lambda YQ  PDK 375 (P2-200). Zdivo bude zd?no na tenkovrstvou 
zdicí maltu Ytong v tl. 2 mm.  
Vnit?ní nosné st?ny budou provedeny ze železobetonu o tl. 200 mm a 250 mm. Budou 
vyrobeny z betonu C 35/45 a jako výztuž bude použita ocel B 500B.  
Vnit?ní p?í?ky budou z pórobetonových tvárnic Ytong P2-500 o tl. 150 mm. Tvárnice budou 
zd?ny na tenkovrstvou zdicí maltu Ytong o tl. 2 mm.  
Dále budou v interiéru použity nenosné bezrámové sklen?né p?í?ky Verti Aero o tl. 25 mm. 
Prosklení t?chto p?í?ek bude dvojité, bude použito lepené ?iré sklo s protihlukovou folií. 
Kotevní profily budou hliníkové s povrchovou úpravou elox. Sklen?né p?í?ky budou kotveny 
do podhledu a do podlahy. 
2.3.4. Vodorovné konstrukce 
Stropní desky jsou navrženy jako monolitické desky se skrytými pr?vlaky o tl. 200 mm. 
Stropní desky budou provedeny ze železobetonu C 35/45, jako výztuž bude použita 
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ocel B 500B. Mezi krajními sloupy a podél dilata?ní spáry bude proveden železobetonový 
ztužující trám z betonu C 35/45 o ší?ce 400 mm a výšce 500 mm. Jako výztuž bude použita 
ocel B 500B. P?i betonáži strop? musí být ponechány prostupy pro instala?ní jádra.  
Stropní desky jsou podporovány sloupovými hlavicemi tvaru obráceného komolého jehlanu 
se ?tvercovými podstavami. Horní podstava má rozm?ry 1 100 mm x 1 100 mm, spodní 
podstava má rozm?ry 400 mm x 400 mm. Jeho výška je 350 mm a st?ny jsou sklon?ny 
pod úhlem 45°.  
P?eklady nad otvory jsou navrženy ze stavebního systému Ytong. Nosné p?eklady NOP 375-
1500 délky 1 500mm a NOP 375–2500 délky 2 500 mm budou použity v obvodových 
konstrukcích. Dále je navržen nenosný p?eklad NEP 150-1250 délky 1 250 mm, který bude 
použit v nenosném zdivu interiérových p?í?ek.  
Podhledy jsou navrženy jako kovové bandrastrové, typ Lindner LMD–B 100. Použit bude typ 
kazety 1. Bandrastr bude umíst?n lineárn? a bude kotven k nosné konstrukci stropu pomocí 
záv?sného systému z nonius?.  
2.3.5. Schodišt? 
V objektu se nacházejí celkem t?i schodišt?. Všechna jsou navržena jako železobetonová 
desková. Výška schodiš?ového stupn? je 155 mm a ší?ka je 320 mm. 
Hlavní schodišt? vedoucí z 1. NP do 2. NP je navrženo jako deskové dvouramenné 
levoto?ivé. Ramena jsou široká 2 m a dlouhá 4,16 m. Mezipodesta je široká 2 m a je tvo?ena 
t?ístrann? vetknutou deskou o tl. 150 mm. Schodiš?ová ramena jsou tvo?ena schodiš?ovými 
deskami o  tl. 150 mm.  
Schodišt? vedoucí z 2. NP do 4. NP je navrženo jako v?etenové dvouramenné p?ímé 
s vloženou mezipodestou. Ramena jsou široká 1,5 m a dlouhá 4,16 m. Mezipodesta je dlouhá 
0,95 m a je tvo?ena jednostrann? vetknutou deskou o tl. 150 mm. Schodiš?ová ramena jsou 
tvo?ena schodiš?ovými deskami o tl. 150 mm.  
Únikové schodišt? vedoucí z 1. NP do 4. NP je navrženo jako dvouramenné levoto?ivé. 
Ramena jsou široká 2 m a dlouhá 4,16 m. Mezipodesta je široká 2,375 m a je tvo?ena 
t?ístrann? vetknutou deskou o tl. 200 mm. Schodiš?ová ramena jsou tvo?ena schodiš?ovými 
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deskami o tl. 200 mm. Schodiš?ová ramena jsou podep?ena podestovými nosníky 
obdélníkového pr??ezu o rozm?rech 200 mm x 300 mm.  
Na únikové schodišt? ve 4. NP navazuje schodišt? vedoucí na st?echu. Ramena jsou široká 
1,2 m a dlouhá 4,8 m. Mezipodesta je široká 2,05 m a je tvo?ena t?ístrann? vetknutou deskou 
o tl. 200 mm. Schodiš?ová ramena jsou tvo?ena schodiš?ovými deskami o tl. 200 mm.  
2.3.6. St?ešní konstrukce 
St?echa je ?ešena jako plochá, jednopláš?ová. Nosnou konstrukci st?echy bude tvo?it 
železobetonová stropní deska 4. NP. o tl. 200 mm. Pojistnou hydroizolaci a parozábranu bude 
tvo?it SBS asfaltový modifikovaný hydroizola?ní pás Glastek Al 40 mineral o tl. 4,0 mm. 
Jako tepelná izolace je navržen EPS 150 v tl. 200 mm. Pro vytvo?ení spádové vrstvy budou 
použity spádové klíny z EPS 150 v tlouš?ce od 60 mm do 260 mm. Pro hlavní hydroizola?ní 
vrstvu bude použita dvojice SBS asfaltových modifikovaných hydroizola?ních pás?, 
a to Glastek 30 Sticker Ultra G.B. o tl. 3 mm a Elastek 40 Graphite o tl. 4,5 mm.  
Sou?initel prostupu tepla konstrukce U = 0,114 W/m2K ? UN = 0,24 W/m2K. St?echa taktéž 
vyhoví na doporu?ený sou?initel prostupu tepla Urec = 0,16 W/m2K. 
2.3.7. Podlahy 
Podlaha na terénu s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby (ozn. A) 
? Dlažba RAKO 10 mm 
? Lepicí tmel RAKO AD 530 5 mm 
? Penetrace RAKO PE 202 0,1 mm 
? Betonová mazanina vyztužená KARI sítí (Ø4,0/150-4,0/150) C 16/20 50 mm 
? Deksepar 0,2 mm 
? DEKPIR FLOOR 022 80 mm 
? Ochranná betonová mazanina 50 mm 
? GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm 
? Penetra?ní nát?r DEKPRIMER - 
? celková tlouš?ka podlahy                                                                                           201 mm 
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Podlaha na terénu s nášlapnou vrstvou z prysky?i?né st?rky SIKA (ozn. B) 
? Prysky?i?ná st?rka SIKA Sikagard-750 Deco EpoCem 3 mm 
? Nivela?ní pot?r Weber.floor 4320 3 mm 
? Cemix cementový pot?r 25 vyztužený KARI sítí Ø4,0/150-Ø 4,0/150 50 mm 
? Deksepar 0,2 mm 
? DEKPIR FLOOR 022 90 mm 
? Cemix cementový pot?r 25 50 mm 
? GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 mm 
? Penetra?ní nát?r DEKPRIMER - 
? celková tlouš?ka podlahy 200 mm 
 
Podlaha s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby (ozn. C) 
? Dlažba RAKO 10 mm 
? Lepicí tmel RAKO  AD 530 5 mm 
? Penetrace RAKO PE 202 0,1 mm 
? Roznášecí betonová mazanina vyztužená KARI sítí Ø4,0/150-Ø 4,0/150 50 mm 
? Deksepar 0,2 mm 
? RIGIFLOOR 4000                                                                                                       40 mm 
? celková tlouš?ka podlahy 105 mm 
Podlaha s nášlapnou vrstvou z prysky?i?né st?rky SIKA (ozn. D) 
? Prysky?i?ná st?rka SIKA Sikagard-750 Deco EpoCem 3 mm 
? Nivela?ní pot?r Weber.floor 4320 3 mm 
? Cemix cementový pot?r 25 vyztužený KARI sítí Ø4,0/150-Ø 4,0/150 60 mm 
? Deksepar 0,2 mm 
? RIGIFLOOR 4000 40 mm 
? celková tlouš?ka podlahy 106 mm 
Podlaha s nášlapnou vrstvou z epoxidového nát?ru – výtahová šachta (ozn. E) 
? Epoxidový nát?r SikaFloor - 
? Cemix cementový pot?r 25 vyztužený KARI sítí Ø4,0/150-Ø 4,0/150 50 mm 
? celková tlouš?ka podlahy 50 mm 
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Podlaha s nášlapnou vrstvou z prysky?i?né st?rky - schodišt? (ozn. F) 
? Prysky?i?ná st?rka SIKA Sikagard-750 Deco EpoCem 3 mm 
? Nivela?ní pot?r Weber.floor 4320 3 mm 
? celková tlouš?ka podlahy 6 mm 
 
Podlaha s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby - schodišt? (ozn. G) 
? Dlažba RAKO 10 mm 
? Lepicí tmel RAKO AD 530 5 mm 
? celková tlouš?ka podlahy 15 mm 
 
Specifikace nášlapných vrstev (barevnost, vzor) bude dle požadavk? investora. 
2.3.8. Výpln? otvor? 
?ást obvodového plášt? bude ?ešeno jako LOP, a to jako hliníková celosklen?ná fasáda 
Schüco FW 50+ S. LOP bude mít celkovou tlouš?ku 200 mm. Nosná ?ást LOP je tvo?ena 
hliníkovými sloupky a hliníkovými p?í?níky, které budou kotveny do železobetonových 
sloup? a železobetonových ztužujících trám?. Jako výpl?ové sklo bude použito dvojsklo 
s Ug = 1,1 W/m2 K. Sou?initel prostupu tepla rámem bude Uf = 0,7 W/m2 K. Celkový 
sou?initel prostupu tepla LOP bude ULOP  = 1,085 W/m2 K. Dve?e, které budou sou?ástí LOP, 
budou mít sou?initel prostupu tepla Uw = 0,94 W/m2 K. 
Okna jsou navržena d?evohliníková s celkovým sou?initelem prostupu tepla Uw = 0,72 W/m2 
K. ?ást oken bude osazena otevírav?-sklopným kováním s mikroventilací, zbylá okna budou 
zasklena pevn?.?
Vstupní dve?e jsou navrženy d?evohliníkové s celkovým sou?initelem prostupu tepla 
Uw = 0,94 W/m2 K.  
Dve?e i okna budou osazeny trojsklem se sou?initelem prostupu tepla Ug = 0,5 W/m2 K. 
Dve?e na únikových cestách budou hliníkové, výrobce Vekra AA 720 FR. Jejich požární 
odolnost je 90 minut. 
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Dve?e v interiéru budou d?ev?né, zárube? obložková. 
Podrobn?jší popis všech prvk? je uveden ve specifikaci truhlá?ských výrobk?. Po provedení 
otvor? je nutné zam??it skute?né rozm?ry pro výpln? otvor?. 
2.3.9. Hydroizolace 
Svislá i vodorovná hydroizolace spodní stavby bude zhotovena z SBS modifikovaných 
asfaltových pás? Glastek 40 Special Mineral. Jako ochrana svislé hydroizolace bude použita 
tepelná izolace EPS Styro Perimetr o tl.  200 mm.  
2.3.10. Tepelné izolace 
Jako tepelná izolace podlahy na terénu budou použity desky PIR p?ny DEKPIR FLOOR 022 
tlouš?ky 80 mm a 90 mm. Jako tepelná, a zárove? kro?ejová tepelná izolace, budou ve 2.NP 
až 4. NP použity desky EPS Rigifloor 4000 tlouš?ky 40 mm. 
Jako tepelný izolant pro st?echu budou použity desky EPS 150 v tl. 200 mm a spádové klíny 
z EPS 150 o tl. 60 mm - 260 mm. 
Obvodový pláš? v míst? prov?trávané fasády bude zateplen pomocí desek ze skelné vlny 
Isover Multimax 30 v tl. 160 mm a 200 mm.  
2.3.11. Klempí?ské prvky 
Veškeré klempí?ské prvky budou z TiZn plechu o tlouš?ce 0,6 mm. Povrchová úprava 
lakováním v odstínu RAL 9006. Podrobn?jší popis všech prvk? je uveden ve specifikaci 
klempí?ských výrobk?. 
2.3.12. Záme?nické prvky 
Madla veškerých interiérových schodiš? budou z nerezové oceli, pr??ez kulatý. Jako výpl? 
bude použito lepené sklo 4.4.2. tl. 8,8 mm. Podrobn?jší popis všech prvk? je uveden 
ve specifikaci záme?nických výrobk?. 
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2.3.13. Úpravy povrch? 
?ást obvodového plášt? bude ?ešena jako prov?trávaná fasáda. Vzduchová mezera bude 
tlouš?ky 50 mm. Jako fasádní obklad bude použit Dekmetal Dekcassette Ideal z lakovaného 
pozinkovaného plechu v barv? RAL 1035.   
Jako povrchová úprava pro vnit?ní st?ny bude použita štuková omítka CEMIX flexi štuk. 
Na st?ny hygienických za?ízení bude použit keramický obklad, který bude do výšky 2 m.  
2.4. Bezpe?nost p?i užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prost?edí 
Bezpe?nost stavby b?hem jejího provozu bude zajišt?na jejím provedením podle p?íslušných 
norem, vyhlášek a zákon?.  
2.5. Stavební fyzika 
2.5.1. Tepelná technika 
Pro zateplení obvodového plášt? bude použita skelná izolace Isover Multimax 30 
v tl. 160 mm a 200 mm. Sou?initel tepelné vodivosti tohoto izolantu je ? = 0.034 W.m-1.K-1. 
Pro zateplené st?echy bude použit p?nový polystyren EPS 150 v tl. 200 mm. Sou?initel 
tepelné vodivosti tohoto izolantu je ? = 0.035 W.m-1.K-1. Dále pak budou použity spádové 
klíny z EPS 150 v tl. 60 mm – 260 mm o stejném sou?initeli tepelné vodivosti.  
Podlaha na terénu bude zateplena pomocí tepelného izolantu DEKPIR Floor 022 
se sou?initelem tepelné vodivosti je ? = 0.023 W.m-1.K-1. 
Sou?initel prostupu tepla LOP je ULOP = 1,085 W/m-2K a spl?uje doporu?enou hodnotu 
sou?initele prostupu tepla UN = 1,30 W/m-2K. 
Sou?initel prostupu tepla oken je Uw = 0,72 W/m-2K. Sou?initel prostupu tepla vstupních 
dve?í je Uw = 0,94 W/m-2K.  Výpln? otvor? spl?ují doporu?ené hodnoty sou?initele prostupu 
tepla UN = 1,50 W/m-2K.  
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2.5.2. Ochrana stavby p?ed negativními ú?inky vn?jšího prost?edí 
Jako ochrana stavby p?ed pronikáním radonu z podloží bude použit SBS modifikovaný 
asfaltový pás Glastek 40 Special mineral, který je vyztužený sklen?nou tkaninou.  
Jelikož se stavba nenachází v záplavovém území, není tedy t?eba navrhovat žádná 
protipovod?ová opat?ení.  
Obvodové konstrukce objektu jsou navrženy tak, aby nedocházelo k p?enosu hluku 
z venkovního prost?edí do interiéru budovy.  
2.6. Údaje o požadované jakosti navržených materiál? a o požadované 
jakosti provedení 
Veškeré materiály, které budou použity, musí projít vstupní kontrolou jakosti. Dále budou 
provedeny zkoušky jakosti provedených prací. Materiály musí být použity a zabudovány 
dle technologického p?edpisu ur?eného výrobcem.  
2.7. Popis netradi?ních technologických postup? a zvláštních požadavk? na 
provád?ní a jakost navržených konstrukcí 
Nebudou použity žádné netradi?ní technologické postupy. Tudíž nejsou žádné zvláštní 
požadavky na provád?ní a jakost navržených konstrukcí. 
2.8. Požadavky na vypracování dokumentace zajiš?ované zhotovitelem 
stavby 
Veškeré odchylky a zm?ny p?i zpracování výrobní a dílenské dokumentace zhotovitelem 
stavby musí být schváleny projektantem stavby a investorem. 
2.9. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí 
a p?ípadných kontrolních m??ení a zkoušek 
Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p?ípadných kontrolních m??ení 
a zkoušek nejsou sou?ástí této diplomové práce. 
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3. TEPELN? TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ 
dle ?SN 73 0540 (2011) 
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3.1. Základní údaje 
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3.2. Obvodová st?na – prov?trávaná, podkladní konstrukce Ytong 
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3.3. Obvodová st?na – prov?trávaná, podkladní konstrukce železobeton 
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3.4. Obvodová st?na – prov?trávaná, podkladní konstrukce železobeton 
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3.5. Obvodová st?na – sokl – prov?trávaná, podkladní konstrukce Ytong 
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3.6. Obvodová st?na – sokl – podkladní konstrukce železobeton 
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3.7. St?echa – minimální tlouš?ka tepelné izolace 
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3.8. St?echa – maximální tlouš?ka tepelné izolace 
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3.9. St?echa – pr?m?rná tlouš?ka tepelné izolace 
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3.10. Podlaha na zemin? - dlažba 
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3.11. Podlaha na zemin? – prysky?i?ná st?rka
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3.12. Podlaha nad nevytáp?ným prostorem  
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3.13. Prosklená fasáda - severozápad 
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3.14. Prosklená fasáda - severovýchod 
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3.15. Pr?b?h vodních par v konstrukcích 
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3.16. Energetický štítek obálky budovy 
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4. STATICKÝ VÝPO?ET SCHODIŠT? 
dle ?SN EN 1992-1-1 Eurokód 2 
  
  
4.1. Schéma schodišt
Obrázek 1: Schéma schodišt? v ?ezu 
4.2. Detail schodiš?o
Obrázek 2: Detail schodiš?ového stupn?
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4.3. Výpo?et zatížení: 
4.3.1. Podesta 
4.3.1.1. Stálé zatížení 
Materiál Výpo?et gk [kN/m2] ?g [-] gd [kN/m2] 
Prysky?i?ná st?rka 0,003 * 20 0,06 1,35 0,081 
Nivela?ní pot?r 0,003 * 20 0,06 1,35 0,081 
Žb deska 0,200 * 25 5,00 1,35 6,750 
Štuková omítka 0,002 * 19 0,038 1,35 0,051 
?   5,158   6,963 
Tabulka 1: Výpo?et stálého zatížení na podest? 
4.3.1.2. Užitné zatížení 
Materiál Výpo?et qk [kN/m2] ?q [-] qd [kN/m2] 
Schodišt? 3 3 1,5 4,500 
Tabulka 2: Výpo?et užitného zatížení na podest? 
4.3.1.3. Celkové zatížení 
??? ???? ????? ??????? ??????? ??????????????
4.3.2. Rameno 
4.3.2.1. Stálé zatížení   
Materiál Výpo?et gk [kN/m2] ?g [-] qd [kN/m2] 
Prysky?i?ná st?rka 0,003 * 20 0,06 1,35 0,081 
Nivela?ní pot?r 0,003 * 20 0,06 1,35 0,081 
Žb deska 0,200 * 25 5,00 1,35 6,750 
Štuková omítka 0,002 * 19 0,038 1,35 0,051 
?   5,158   6,963 
Tabulka 3: Výpo?et stálého zatížení na rameni 
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Zatížení stálé - schodiš?ové stupn?: 
Schodiš?ové rameno má 14 stup??, proto:  
??? ??
?? ? ??? ? ??????? ? ?????? ? ????
????? ? ???? ? ??????????
?? 
?? ? ??? ? ??? ? ????? ? ????? ? ????? ?? ??? ??
4.3.2.2. Užitné zatížení 
?? ? ? ? ??? ?????? ? ??? ? ?????? ?? ??? ??
4.3.2.3. Celkové zatížení 
?? ? ?? ? ?? ? ????? ? ????? ? ??????? ?? ??? ??
4.3.3. Zatížení:  
Rameno:  13,364 kN/m  
Podesta:  11,463 kN/m  
 
Obrázek 3: Schéma zatížení schodišt??
  
4.3.3.1. Reakce a vnit?ní sí
Obrázek 4: Reakce 
 
 
 
 
Obrázek 5: Normálové síly 
70 
ly 
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Obrázek 6: Posouvající síly 
 
Obrázek 7: Ohybové momenty 
Mmax+  = 15,71 kNm/m 
Mmax-  = 20,46 kNm/m 
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4.4. Návrh výztuže 
T?ída betonu: C20/25 
??? ??
???
?? ??
??
??? ? ?????? ???
T?ída oceli: B420B 
??? ??
???
?? ??
???
???? ? ??????? ???
4.5. Návrh výztuže pro záporný ohybový moment  
4.5.1. Ú?inná výška pr??ezu 
P?edpoklad: Ø 10 mm 
? ? ? ? ????? ???
?
? ? ???? ? ?? ???
??
? ? ?????? ? 
Minimální nutná plocha výztuže 
?????? ??
???
??? ? ?? ? ? ???? ? ?
???????????
??? ? ?????? ? ??????? ? ????? ? ???????? ?
?? 
Návrh:  Ø 8/135 mm, (??????? ? ???? ?????
4.5.2. Posouzení 
4.5.2.1. Síla ve výztuži 
?? ? ?? ? ??? ? ??? ?????? ? ?????? ? ??? ? ????????????
4.5.2.2. Výška tla?ené oblasti: (pro desku b = 1 m) 
? ? ? ????? ? ?? ? ?? ? ? ??? ??
???????
??? ? ???? ? ???? ? ???????????? ? ?????? ?
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4.5.2.3. Moment únosnosti pr??ezu 
??? ? ?? ? ?? ? ??? ? ?? ? ??????? ? ?????? ? ??? ? ?????? ? ?????? ?? ?? ??
??? ? ?????
??? ? ?????? ?? ?? ? ??? ? ?????? ?? ?? ?  Vyhovuje?
4.5.3. Konstruk?ní zásady 
4.5.3.1. Minimální plocha výztuže 
fctm (beton C20/25) = 2,2 MPa 
??? ?? ? ??????? 
??? ?? ? ??????? ???? ? ??? ????? 
??? ???? ? ???? ??
????
??? ? ???? ? ?? ? ????? ? ?
???
??? ? ????? ? ???? ? ???????? ?
?
 
??? ???? ? ?????? ????? ? ?? ? ??????? ? ????? ? ???? ? ???????? ?? 
??? ?? ? ???????? ?? ? ??????? ? ???? ??? ?Vyhovuje 
4.5.3.2. Maximální plocha výztuže 
??????? ? ??? ?? 
??? ?? ? ???? ? ?? ? ???? ? ??? ? ???? ? ??????? 
??????? ? ???? ?? ? ??? ?? ? ????? ??? ?Vyhovuje 
4.5.3.3. Omezení výšky tla?ené oblasti 
? ? ??????
? ? ? ?? ? ?
?????
????? ? ?????? ?
???? ??
???
??? ? ??? ? ?
???
??? ? ?????? ? ?????? ?
? ? ????? ? ???? ? ????? ? ????????  
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4.5.3.4. Maximální osová vzdálenost hlavní výztuže 
???? ? ??? ????? ???? ?? ? ??? ??? ? ???????? ?? ? ???? ??
? ? ???? ? ? ???? ? ???? ? ??Vyhovuje 
4.5.3.5. Minimální (sv?tlá) vzdálenost prut? 
???? ? ??? ?????? ?? ? ??? ??? ?? ? ?????? ?? ?? ? ? ? ??? ?? ??? ???
??? ???
??? ??? ????????????
??? ? ?????????????????????????????
? ? ???? ? ? ???? ? ??? ? ??Vyhovuje 
4.5.4. Rozd?lovací výztuž na 1 m délky 
???? ? ??? ? ???????? ? ??? ? ???? ? ??????? ???
Návrh výztuže Ø 6/300 mm, (as,skut = 94 mm2) 
4.5.4.1. Maximální vzdálenost prut? rozd?lovací výztuže 
?? ? ??? ?? 
???? ? ??????? ???? ?? ? ????? ? ??? ? ???? ?? ???? ?? ? ???? ? 
?? ? ???? ? ? ??? ?? ? ???? ? ?????????? 
4.5.4.2. Kotevní délka 
??? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?????? ? ??? ??  
Základní kotevní délka 
?????? ??
?
? ? ?
???
??? ??
?
? ? ?
??????
???? ? ???????? ??
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Návrhová hodnota mezního nap?tí v soudržnosti 
??? ? ???? ? ?? ? ?? ? ???? ? ???? ? ??? ? ??? ? ??? ? ????? ?? 
?1, ?2 = vliv soudržnosti = 1,0, vliv pr?m?tu prutu = 1,0 
Návrhová pevnost betonu v tahu: 
???? ??
?????????????
?? ??
? ? ????
??? ? ????? ?? 
?ct = 1 – sou?initel, kterým se zohled?ují dlouhodobé ú?inky na pevnost v tlaku a nep?íznivé 
ú?inky vyplývající ze zp?sobu zat?žování. 
fctk0,05 (C20/25) = 1,5 MPa – charakteristická pevnost betonu v dost?edném tahu – 5%. 
??? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? ? ??????? ? ?? ???? ? ?
??? ?? ? ??????? ? ??????? ???? ???? ??  
??? ?? ? ??????? ? ?????? ? ??????? ?? ?? ? ? ? ??? ?? ???? ??  
??? ? ???? ? ? ??? ?? ? ???? ? ?????????? 
Návrh: lbd = 325 mm 
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4.6. Návrh výztuže pro kladný ohybový moment  
4.6.1. Ú?inná výška pr??ezu 
P?edpoklad: Ø 10 mm 
? ? ? ? ????? ???
?
? ? ???? ? ?? ???
??
? ? ?????? ??
Minimální nutná plocha výztuže 
?????? ??
???
??? ? ?? ? ? ???? ? ?
????? ? ????
??? ? ?????? ? ?????? ? ????? ? ???????? ?
?? 
Návrh:  Ø 8/175 mm, (as,skut = 287 mm2) 
4.6.2. Posouzení 
4.6.2.1. Síla ve výztuži 
?? ? ?? ? ??? ? ??? ?????? ? ?????? ? ??? ? ??????????? 
4.6.2.2. Výška tla?ené oblasti (pro desku b = 1 m) 
? ? ? ????? ? ?? ? ?? ? ? ??? ??
???????
??? ? ???? ? ??? ? ????? ? ???? ? ????????
4.6.2.3. Moment únosnosti pr??ezu 
??? ? ?? ? ?? ? ??? ? ?? ? ??????? ? ?????? ? ??? ? ?????? ? ?????? ?? ?? ??
??? ? ?????
??? ? ?????? ?? ?? ? ??? ? ?????? ?? ?? ?  Vyhovuje?
4.6.3. Konstruk?ní zásady 
4.6.3.1. Minimální plocha výztuže 
fctm (beton C20/25) = 2,2 MPa 
??? ?? ? ??????? 
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??? ?? ? ??????? ???? ? ??? ????? 
??? ???? ? ???? ??
????
??? ? ???? ? ?? ? ????? ? ?
???
??? ? ????? ? ???? ? ???????? ?
?
 
??? ???? ? ?????? ????? ? ?? ? ??????? ? ????? ? ???? ? ???????? ?? 
??? ?? ? ???????? ?? ? ??????? ? ???? ??? ?Vyhovuje 
4.6.3.2. Maximální plocha výztuže 
??????? ? ??? ?? 
??? ?? ? ???? ? ?? ? ???? ? ??? ? ???? ? ??????? 
??????? ? ???? ?? ? ??? ?? ? ????? ??? ?Vyhovuje 
4.6.3.3. Omezení výšky tla?ené oblasti 
? ? ??????
? ? ? ?? ? ?
??????
????? ? ?????? ?
???? ??
???
??? ? ??? ??
???
??? ? ?????? ? ?????? ?
? ? ????? ? ???? ? ????? ? ?????????
4.6.3.4. Maximální osová vzdálenost hlavní výztuže 
???? ? ??? ????? ???? ?? ? ??? ??? ? ???????? ?? ? ???? ??
? ? ???? ? ? ???? ? ???? ? ??Vyhovuje 
4.6.3.5. Minimální (sv?tlá) vzdálenost prut? 
???? ? ??? ?????? ?? ? ??? ??? ?? ? ?????? ?? ?? ? ? ? ??? ?? ??? ???
??? ???
??? ??? ????????????
??? ? ?????????????????????????????
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? ? ???? ? ? ???? ? ??? ? ??Vyhovuje 
4.6.4. Rozd?lovací výztuž na 1 m délky: 
???? ? ??? ? ???????? ? ??? ? ???? ? ??????? ???
Návrh výztuže??Ø 6/300 mm, (as,skut = 94 mm2)?
4.6.4.1. Maximální vzdálenost prut? rozd?lovací výztuže 
?? ? ??? ?? 
???? ? ??????? ???? ?? ? ????? ? ??? ? ???? ?? ???? ?? ? ???? ? 
?? ? ???? ? ? ??? ?? ? ???? ? ?????????? 
4.6.4.2. Kotevní délka 
??? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?????? ? ??? ?? 
4.6.4.3. Základní kotevní délka: 
?????? ??
?
? ? ?
???
??? ??
?
? ?
??????
???? ? ???????? ??
4.6.4.4. Návrhová hodnota mezního nap?tí v soudržnosti: 
??? ? ???? ? ?? ? ?? ? ???? ? ???? ? ??? ? ??? ? ??? ? ????? ?? 
?1, ?2 = vliv soudržnosti = 1,0, vliv pr?m?tu prutu = 1,0 
4.6.4.5. Návrhová pevnost betonu v tahu: 
???? ??
?????????????
?? ??
? ? ????
??? ? ????? ?? 
?ct = 1 – sou?initel, kterým se zohled?ují dlouhodobé ú?inky na pevnost v tlaku a nep?íznivé 
ú?inky vyplývající ze zp?sobu zat?žování. 
fctk0,05 (C20/25) = 1,5 MPa – charakteristická pevnost betonu v dost?edném tahu – 5%. 
??? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????? ? ??????? ? ?? ???? ? ?
??? ?? ? ??????? ? ??????? ???? ???? ??  
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??? ?? ? ??????? ? ?????? ? ??????? ?? ?? ? ? ? ??? ?? ???? ??  
??? ? ???? ? ? ??? ?? ? ???? ? ?????????? 
Návrh: lbd = 326 mm 
4.7. Vyhodnocení  
Pro záporný ohybový moment Mmax- = 20,46 kNm/m byla navržena výztuž Ø8 mm 
po 135 mm. Jako rozd?lovací výztuž pro tento moment byla navržena výztuž Ø6 po 300 mm. 
Výztuž bude mít kotevní délku lbd = 325 mm.  
Pro kladný ohybový moment Mmax+ = 15,71 kNm/m byla navržena výztuž Ø8 mm 
po 175 mm. Jako rozd?lovací výztuž pro tento moment byla navržena výztuž Ø6 po 300 mm. 
Výztuž bude mít kotevní délku lbd = 325 mm.  
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5. Záv?r 
P?edm?tem diplomové práce je projek?ní návrh knihovny. Projekt je zpracován na úrovni 
dokumentace pro provedení stavby. Knihovna je navržena jako nepodsklepená ?ty?podlažní, 
st?echa je plochá jednopláš?ová. 
Sou?ástí diplomové práce je výkresová dokumentace, technická zpráva ke stavební ?ásti, 
tepeln? technické posouzení obalových konstrukcí budovy a energetický štítek obálky 
budovy. 
Dále byl vypracován statický výpo?et schodišt?, jehož sou?ástí je i výkres výztuže 
schodiš?ové desky. 
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6. Pod?kování 
Na záv?r bych ráda pod?kovala panu doc. Ing. Jaroslavu Sola?ovi, Ph.D., vedoucímu 
mé diplomové práce, a to za odborné vedení a zejména za cenné rady a informace, které 
mi byly velmi užite?né p?i psaní této diplomové práce. 
Dále bych ráda pod?kovala paní Ing. Marii Kozielové, Ph.D. za odborné vedení 
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